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"Hind kót kl3lt a h - z--.Liz,:retetr31 ir vor,)eiben. Leirja az efabor,k szemm 
vedót ós vurseikbil h'r661n k rtUk. 	haz -1 •sors!lról, hogy nekünk 
jobb legyen mint nekik v_iU, József -tLila leirja sy,rmekori n: r jait, 
kevós jó va_gy 	j1ltal 	ncsenek igazi sz6p :mermekkori emlókei. Egyik 
kl31t3 sem kapott, rendes álLst, de a k1t—zet. ,en, verseikl_en iai sikert 
órtek el." 
;qZa•nóti vereihen a hazasieretettleirása tetszett-alegjoban. Verseiben 
az emlókezós, vágy - ós az :Upm a f5szereA:5. Hatalmns er5feszitóssel, 
ollentótekre 6bred, 	valósággal s embe kell nóznie. József 
hHzáról, szólnak. 3zaba1ságórt, 	 harCol verseiben. Nekem ezórt 
te:3zik ez a kót költ; mort Dó0 a vg s'■:5 pillanatban s6m adjn fel a harcot 
■ 	• 
harici . akaratukkal, midik, ós igazsikrt küzddnek." 
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"HondtaM G. bartomnak: , 'Ataludt -am n.hatvana's óvcIket. - mire 5: 
semmit se.. vesZtottl." T. 'y1&n ilózi ezt a jelenetet, de elfelejti 
a f.JlytatáSt: "Ha a 11:7.:tvanas 6Veket kihns'yt!.:':d, Hadár, a . JóiSten tudja, nit 
kezdesz a hotvetesekkol!" 
Tom 'olf'g:)ndolatnenete szerint 	ha nem is -kifejezetten holdkórosAlla- 
potban 	a hetvenes Lve, zt a nyolcvalvlsóvkcleje teljes intellektu- 
ális üressóg-Len zajlott. /Festett malaszt. Bp. 1984./ Igaz, könyvót 1975-
ben irta l igy nómi alaja van annak, ha aztmondja, bogy a kultura felle- 
várát móg neM szállták 	 4ogy. a kósci modernizmus alnpjait 
nem kezdte ki senki. Lire lartosjibor.fOrditása megjelent, -4:iár eltelt 
kilenc 6V.Javasolt 	nt máskóht látni a Ispz&alivóSetek "bugatójá- 
ban". Va1liiáhiapitókat.6S akilmólyit5ket, /Bauhaysból bugatóba, Aozgó Vi-
lág, 34j/És hezzdtehetjük: nomádokat ellenforradalmárOkat mágusokat, akik 
er5nek erejóvel bitonyitották a "Paradicsom" 	"Elveszetts6g6t", óS 
leginkábt komisZ varázstadOmányukkal Mulattattaki.Affae ujfajta Pros-
pero-sZicetet hortak lótre, ahol a varásZlásai együtt engedókanyen ós 
barátságosan cSalogatták a kedliükre való 	divakat 	studiók homályába, 
hogy a titkok .1-41estorsgór51" felleb'bentsók a 1iot4 Látni bahócokat, 
csavax7;ókat. Hová tartr_nak? Ety'filozófiai ht,:ntalan Vladimir Jankólóvitch 
szel'int "az uj :remóny el6Le, uj csal:3dás6k fel6; V5gtelent:e Ves5 . 'mds-
fel6a,unkra hagynk bennünket.- F4ilke kifejezósóvel ólve - valahol 
bdzi-yetetlensógben." 	törtónelem szem161otnek.a müvósz számára kinál- 
kbi6 dj form6,ja a 1,c,Itegóriák-terrOrjfinak r.16cszüntetósót sUrgeti. its miórt? - 
kórdezi 1g.r Mbrin: $1feló • a X 	szátadtól /73d. Fernand Nathar. Paris, 
1981./ cimU könyV6beh4 "Hoy . J.6.;16t eljussunk a val6sághoz." 
Az itószek óleslátása, a filológus oknyomozás ós a fogyasztásban mutatkozó 
statis,ztikai mennyisóck igen eltór módon t 'heiyz:Aben ós cóllal formáltk 
meg a kortárs-müvszetr'ől alkotott itóletet. Csakttartózkodással, kótsó-
gekkel vehetjük f i a k(,2z6müvószeti 	azon esólyót, mely szerint'mintha 
valahn is több dimenziós szerveződósi contrilm:iá iudott volna válni. Mert 
milyen jó lenne egyetemos ólmónyeket kapni tie! Csakhogy ehhez óppuly 
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köiel kollene állni,: - k- 1]nai 	 szkos alakzataihoz, mint 
mitikas t-rtalmakhoz. 	a "t3b sós" számr: valnha is n*ilvánvalóvá 
lehetett volna, hofgy n kó, pzmiivós-7,eti jultere.;itLs egyszerre ópülhot a 
nflolkodás alnAlt kó ez5 törtónoti adatpkrn, 	Liközbeft kis6rleti te- 
re'de l a kis6r1<ttut zib, ianyagáb - : n vónlesesitVe 	az un. "öntudatlan" 
kifejezóseknek. 
A Tom Wolf-fóle 	óhatatlanul felveti n továbbl6 t ós, tovább- 
gondolás szüks6gót t 	-Ile_ is tulzóan forrad-Lis_ez a mozzanat, ha a 
könyv keletkez6se 6s a jelen idszak müvós et -Ort6neti tányekben mutatkozó 
aln -dozzuka tf,,ondol -,tkisórletct". A Fülep Lajos által Lech-
11r jdön lehets6ges jol:;nt5sógót "el6vizionáló" móC,szer, az "elkóptel6s 
kisórlute" igen alkalmas ezuttal arra is, hory 	müvószt" fantomk6:2ót 
szórvnyadntokból mozaikolja egybe. A "mayar possibilitás": amit máshol 
messznkitatlan alkotói ,Jyakorlat fJlyam:Ita valószinüsit; harc, bukás, 
nyilvánossága, azt itt ti1z1t 0.2,Us2zeiban - "a Klodern müvószet 
nngy kalandja" 	esik jól ne L;órteni. 
A szellem-, 6s gyakorinti tudol_ányok 	t•kóletes at_mizáltság Allapotát 
ólik: 	helyzct •lerüs ellendontjait a kózLiiivóbt ós iroflalom órz6kel- 
teti. Mert aiimeg:yor,,ultak a,kuttás,k a h-txtertilotekon, "1.,ulti-" 6s 
"interdiszciplináris" jelszavak montón, adC.ig a kóz3müv6szet "Transzcen- 
dlása" átható, 	órtelmii -laktatAban 	6t a TOD Wolf-fólo 
helyzetfelmór6s zárótótelót. A kópzEiivószet "s'icfóles6ge", stilusplu-
larizmusnak m,gb6lyezotU zavarossá-a, a "kvti-miivószeti" jelens6sek 
tó')olyult tolakodása a "s2ent csarnDkba" áthan-E3zerelte a kórdóses korszak 
vezórszólal_iait. A szubkulturális jelQnsór7uk nyomai, a ma,:ánmit,lógiák 
f6tista'..rgyai, a. folyam t-törtónósek roisztrtumai /processz/ vagy 
k'jtetlen pszichodrnmatiu , , akciók tdorformnnce/ egyenransu jelent6shor- 
doz5k6nt ló -dtek fel a le 	..,rtebb müvószettlirtónati "pnrtnerekkol" 
nyolcvanas 6vek 	f.„11ó,4 	or'jgyakorintbnn. Jogosan 
ag„;ódik Peter Sager 	cimóbon: "Mennyire kell mughalnia a müvószet- 
nek, h6gY miivóczettr; 	 ,, 	-Jun - ullo?" - s n,m órt kevesebet'ezalatt, 
iintatts hogy a miivóczu :rtónetnek i ki kell 	 elször egy uj, 
ná5. rel_vns sona11s12iólot, másoas-or, u:y melynek az alko- 
tói gy - korlat ne 	11 ellunti amelynek m, - órtóhjz kell,vezetnie, 
A vltozn'_suknt 	murt 	leginkább irnikus, önkritikus ges tusok itt 
leznek z1 	likus órt,ókiiek 	nz Art and Lan,-unce-cso;, ort szemantikusai 
kintextunlistái j11zik ujabb kc1tü,2etóluz)-ikkal. -Akik at órzóki 
megjelenit6s konvonciójt n hetvenLs 6vekben "belefojtották" t6tgyhelyot-
tesit5 "toxtjoikbe /The DemnterialisntiDn of Art object-krt Internacional, 
1 ,hrch 23.4 azok az 1982..es kassoli DDkuL.ontán /lAkinspn, Bainbridge, 
Kosuth r lqiner/ Valóságos fc.stókbe mártott AyelvIel /16sd. nyom- ' 
ha3.yds/ jp.aLrperl kePJsztAil-kasul nyolc sit-es knrt.,,njaiknt. Kópet csinálnnk. 
.Xirnligtdtik magukt. A :Animal art ogyszinU mórtanisga Frank Stella 
tarka'..ra dinglt aluminlumreliefjuin tiint tova,ilsworsth Kelly paneljei 
az antikvitás aurájáv 1 bizsergetnek már csail . "abból" a csapatból taln 
Kenneth Nolandi aki 	r-lantikat visszniaózh,t a 60-as óvekben 
lisznak em1L'kóvel. Pori Wl ir.sai, a "iialaszt- 	a ".Jugató" a beavatott 
köny"jrtelonsógóvel, 	ós kiel6gUlós sejLet:s:, nélkül regisztráljk 
a struktura változáshot, ogy ujfajt. szezushoz vezet e..,emónyekot. 
/1,1s kórdós, 	innen er,d, 	 oz az ",merikan 
is mocirták már" kevós ó sem kedvez a .,-1ó -; 
Nom kótsóses, hogy a mUvóset adacstánca ós elhIsainnk aktusa pono a 
wolfi leircitban. Nom kótsóg,s, hogy a mtivósz(„t inlrusztia trviflítsba 
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süllyessztette 3vait. . 	hamissig nz 	hoy 	1UvóSz 'bonijr". a 
mon" 	Freud szavaivalT! 	nz , hirnév, gyJnyl3rt: nők. Volt oz. Lsy Eir 
ecyszur. Romlott er161cs11 7relátusok, t:inkru lc,korált maitressex d'état-k 
a fUthetetlen versailess-i tük:5rfolyosókon; a "N'Aade" tapsolta uár v'jrUsro 
tenyerét a "Kunst-on", 	futtatott egy,1 1 a ,..:Uvsz poJi valóban s„olgál- 
tatta a modern lelki sAksé,71etetz "iun gnzda, kinőtted száruazásodat, 
L;azdasági vac:y'politikzi sarzsidat. Jól totted, hojy fulemoltél, hizz tn .:) 
lettél általn:L." Ncm 	 Werno2 Hofi.lann, hogy a "kom- 
fort" eredutileg szellelA vig2szt joluntutt. 	müvész az "école" vagy 
izmus e hUséges kitrtottak azon:Jan rivet nywitnlanok leszn,k, hn a 
;i:azdnun pénzét az erkj1c.i 6sszetart_zás "mtiészetl,arátságával" csoréli 
ful, milvész n6rh yi  turheivol ne-1 f1a1k ,Jzik'dolf, 
nu hitutlenkedik, nel_ le ,7:int, hayjr, bogy u .:y leyun, ah.),:;y van4 
fontos neki, Ninc,unu».: E.Ató formulái a toporzékolásra, rikoltozásra, 
balhérn ás milbalhéra, 'z - crKodásDkra és kétértelmil sikolyokra • 
Mort soha neu iiacniki 1j. be a derekca! 	uoL:-ne-alkuvókra aiapoz- 
hatnak u laz már non JrJekli, Icy aztán nincsenc 	1t6 kifejozé-séi arra 
sem u hogy létezik gyakorlat, nuly az 31-tt-1 vus-élyes kl3z . ;ss6zi vogy 
etikni prokat a L-indenoldalu vesz,:lyeztetetség légkJrében ki akarja 
fejezni. Nincsenek szavni a visszhongtnlan nutunticitásra, csak a lOjális 
buolvadrlorn4 GOndol. ,- tunota nyom6m az az e7yélJkónt Llotivált 112:As hie_clem 
ei<s3dik fel l ho,:rj az alkot6 ur_ber aktivit:'..s(A a társnaluil- , c is 7,ktuá1i 
h'ssznos kérdésekhez kiti.- milvés et "jtklohetséjei" eben a 1Jeálli-
tá,',2,a t..rmészetusen 	kalkulusok 	for1ta 'jó viselkedés" 
irL:nbaci adottak. 	Lorenzetti-féle "Jó kor1: 7..byzs allegóriája" /Sienn, 
Palazzo Public9/ nines tukintottel a fakultntiv létezés készenléti 
h koncetu6.118 litivészet, vas- Fluxus nóz:n1a u -V-la non illik például 
a t6,rgya1kot5.s és purfckci:: k'jrérée fio1ni, . land art uegval5sitotta a 
g:31,modár 1.1zőpontjánok nf1.o1 látvány elllit:.4.sát, a body art mazo-
chista elelanek kúszott be Kzepesen avantgarde szinpadokra, A kulturál,i 
1.,ro.aisikuitásan ei5forluló valaüennyi kapcs.Llatterutési, pettingeS' és 
elhild6i változatot végiszeretitidortnr-oriáztn n képz5Iliivészet. 	for- 
nállogikrd okfejtés .1.(21 ,ján két mozzanat mnr-Jt, ki e ből az aktuál-okKult 
Descarts szorznthól. :z elS(5: 	nez1v:ikne!.. inen ogykor létező fel kull 
n m6So2ik: Liar i‘fy minden ojjt vnn, akkor mindcn.uindennel 
in1enmezteheti 	losztuolurn :,okozrun várak:Iznak fal- 
uj lesorsdkra."Épül ,-Jtként,zoboi-knt, feswaényként„ 
4perc-om1 r" pedig nokivcsulkedik n 	Jól clinzodik berme; 
tágasnbb, a mak.is vis onyait lakájoson el si rendezi'ott. 
/Michele Znzn 	 uy villonyk'jrtévul j:1'. -essza (.11 a Ilnprends.ert és 
váltoió kOnste1láCi6it/. nyj'jnnek a'wit.-tgenst. einiánusok igazságot 
tt5101etes tautológi:ikhl /Lotus on rt Lnngunf7o. Flash ;,rt,, 1971b 
10-11./ a sporitaneitL4.,t 	: . wabbrunC,:ü . ntudatkéh tétulozk, akii a "belső 
valóság" k3zvutit 4:11tali;cize1ll.tlan s trtdiCoókat L1kill8z6"(s.tvitelét" 
-isértik /Ben Vutio::. /i 	iHlistaés szocialista reclitUus is inter- 
funkciánálsi kapcsola'.; k:rill,,Jk /Will Coi. 11-eY/, a "csinild m,gad" ,szté-
tizálás hadállásai is -,_;ersdidkiiit évtikede hallik a "fAinde.aki,_tchet-
séges" /Moholy-Nacy/ iioIj2 két élAitejó n eMLer niivész" 7LeurtsA-1 --- 
tétele, dolgoznnk, h. n 	a "tItkos 	G-Ain ne.i relis felii.lutekon 
vaisulú .prabjai /Lel R-ilsden/ 1 lé'c,uznek 14. Duchaup 	tisz- 
taságbnn 	 "jelentéskioltásnina':" ujkori altereg6i ás válto- 
z2tok cz"Ilivészet 	pszichés kopenz::ci:2" - ti2usu ors poetikákra, 
K .3zben edi j61 ismert "kél- Unnel, a szeLl 	delacroixl unximáj2 
lehetett a 3T /tilt, tUrós, támo;-tás/ 
- 	igy ey3zerii kulturtochnik:. 	n"valóság a tervezett szá- 
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nitás azonos formais 	ós ennek c1kzt r negturvozett, mog- 
hrozott enberi hns..;/116.. Ni: u vóletlelnül Heitlog3or: "az elaber unifor- 
nizdltság nólkül 	n borzalo,1 	Hát ho;;.yne szülLtv 
nónek mug a Litivószet h 	olynn 	_lint Richard ,Serró, 
aki, nint utivósz is, ";.17.-i.5.t a t6xsada1mi móretu progrn-Azds vóctermók5nek" 
L.-)nlja? 
Nicolas ,c14 .3ffer "Ville Cybernetique"_je 	-,Jerce.ci5t61 a aunkn kom.1unik6- 
ciójóig valamilyen 	ter61A6s zavarelhrit5 huuanizilus jeydben fognl- 
nazza 6,t a rilkoi ?trot : "te csak ne csinlj .01 -14,it, majd ón :legvEa-
tortnto.:1 a te ólted..." Ho,:y ezenk'dzben le kellene mondani a :16:- uegi5v0. 
snj, tr61? Potorlscig. Vie tor Vasartay a "Izines vá,r:)s'oan" a :Itivósz-demiurgsz 
jó iz155nek nevben árasztja megbizh7t6 Nofretetóit, 	kockit 
az előregy6rtott 5letturok totonfalaira, nz eszttikai 1elioriz6ció cólter-
:aókóro. 	bot,n-hon114-tra kerUlt kól) 	akrnelyik 	n szociabilitcis 6.5 
biztosit6k:I. 1102 lehet az architekturban oldott konfliktusok 
felt(Irásá.nak eszk3ze. " ilezteln n3k 5s al.laf61" 	hógy József 	aktu- 
aliznajuk, s, hogy 	Lajost is:"rad6snak luxus.." A "Szines vc'tros" 
a sz5pals 16.1yein ke3zórthet -:1 7roa ,grnjait az 6rub5s6g jelszavai.- 
naA- hufele13 alteroónnk, Niszen vilos; a niA\Kszet visszaJenűlegos esz-
tótikni felfedezós, a 11r_Jnikus tr-as16 .-nr:ncL<.ja, s ha a j:iv(;r:51 van 
sz: szigorunn kauz:flit alal)on uegkonstrulL j.lsz5. Ehhez ro=an 2 szo-
cializ6ció tr.nu1 4.f5os ul;jan rejtott sJkfl, 1,hutsóg, -z ok. It.áts ós 
k3zmiivels"tervezett 	 a horizontot, ohol a 
ismer5si munka elholye, zkedhot. Hoy milyun er,imónnyel?'Polig óletformnk 
kuret.i Llezendnók nz 51,t51n6nijónok itru1 	i. Lehat5sógeink szink5 -.)ó- 
b,n tudomáxrpi4 su[rrni n mülKszot 'covert szinii7 
5.rnyalatai ós az egyn kenfliktuainak 6rny5ko,.t6nusai is ott lehetnónok. 
Uolullcilhatnnk nencsn ellen vagy szubkultur:Ilit folülbólyogz.,1, ssol - 
u6s tokintetben 1e1,1,z11., 	1,n strutura változ6.st. bzerónytelens6gb31 
megengedhetn5nk 	k, hor kritiz6ljuk Cicero já,mlior mond.,1s6t, 
miszerint vnlanely beJf. 	fJlyttin 	kópos:- mó: szabályok 
Isaerete nólkül is - ki tonni jó ós rossz k . 5zUtt. Csakhogy fur- 
csnnód kivElltsigokat-huzo'.i, nz -"egószsó -ses embori órtelmree'-t ..jrtón3 hivat- 
kozcisok sora. KiVáltkó 	„K:ntóshozatal 	neu kórdezű kulturn 
tnrsoly61,an bizJnyoSspk vanna,k. Ig2zs6.g,(. 	legkisobb ellen:1116.su . 5svónye- 
kun hala.dvn lesznek. Dicsórik, kuresik, 	 szcretik a "szópet", 
azt ami kifoL;(stalan, 	 virtuoz, yü1csc, clzdag 
fórfi ós n,•er6nyeken oktatott, ne%elt ós k!zmiivelt t5mugck e 
egyotórtósevel in7 a jd45szek 	ni -:nnak .nIunk 	genetikusan megha- 
t:Irozott makacss63ai t 'szok_tians6ga, zab'Jlatlnsk;n ós tit,kzatossiga 
ali:h- f 	tqlAlkozni, 	muzounala2it6_si hullr;Lhe, --3,t hagytunk ua ,7unk 
tt. L„kasodnnka jelcn szontjból irrensnak tetsz5 kiugr6.sok, 
5s -:Laa is folcsettentik az"e15adiitig 	'.alerin6j6t 	aiszpá- 
hAttba: Ezeknek a gL:sztusokniak az olvnsnta 1evb5 "el3re" huz. Nei teszi 
6rt1io -V5vs: az orj;nnikus kultutn fejlc 	1ótrej'4tt helyzetet. 
Mort, Andati ani nostanan -Ortónik a - ós ná.lunk is ólloon, hcy 
ószrevehetSen 	"Wizkultur6nak" valanifóle :3nneshatz6, 'infelsza- 
'oaditó rohama. Van 	a 'csak 1.-5.ncnink;t VE:s ithetjük" attitildja31 1 
van benne erk3lcsi ós usztótikti fatally:J.1s, 6, felismerós, mely szorint 
-ainden fcaIol5sen v11alt viszÓn, kijelentós t z erk3lcsi 16nnyó, müvósszó 
v(11[1s 1ehet5só5vel kectet. Hogy a val9(. 7 csak akkor "szám,Inkra vnló", 
ha konfliktusokllan alJlkitva átóljük, s ne - :, 	ha Menrehet3. Harag, 
az órtókek veszólyeztetLse 	órzett hivat.los düh 	sz,rve- 
zotokkel mugfolnnzot "osztótik:Ii" vagv veszi Urül azoknt 
jivuket 6s v6.1131k..)z,:'s, , kTt, _Joryek a vizu 	Livószetek,t megilleti 
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helyen künn'js kópzettrsitsok feliJózósóvei f:Ircst'In tal;ndvn t6rhez ós 
id311:3z, kev6sb6 	 mJ;nz 
6t31ku1á f1ytt, J 	nnkkor tyro kves-lob 6ssz,:rü 6rvot lehut 
felhozni ellenük. Es 1,in', hogy a XX százndi moderniz:Ais 
expanzi6jának lovezet'., 	-( n "poszt'' - 	vagy 61.)pen 
kezdet, mely ncri fjenUl a "n-zy 1_1:1Nr3szu -t: megszentelt trt 
m6nyaitan 6r1e13dUtt, h. 	n lótazós föi.E.5zeflbb s frI.bn , s Llost. 
iSis esztaikai-kritikai terz,ószotü objuktivci5 1„.tt, -kr)rho,7y is van, 
nz ujból visszatór bárdolntian 	 na ironikus 	"bon 
chic", Neue Wi1de, Figurntion Libre 	a lokális 	 "pol)ja" Li,;:-;- 
szóialtatja a centrMs ós perif6rikus 
múltó szereliet kap ebben 	k6p1etben a vrosi kó2zett müvósz, 
fnrler vagy video_gerilln. 	ugy6ni 6rzókeny,:,7, láskrit neveltsó3, iis 
vallás, 77,6s fantázia, sze:rolem, müve1ts6,s, filozC5fia. 1 nyelvhnsználat 
jelenitclsót knretelő szerteln figur.)bivitr'.ssnl olyan talalizat került egy 
-,;oótik2 	rely az 	y;:n - milvószot 	k:zss(Jc" mük:idósnek titokzato- 
snbl.'kópót ós n müvószothez kapcsolódis szertart.!_sát is sogitette nee:r- 
teni e Mindun oldalu veszólyortetetts6get tditottUnk az 	Es 
no tettük volnn ezt, ha Chin, Clellc-nte, Pnlndino vagy Cucchi müveire 
zünk. Hiszen kontinentálsi u6r3tekben sc't6voli h6borus gÓcok riasztannk c, 
Nnrkománin, appartheid, ,Lhins6g„:fasiimus o L ,71 ntLsok 
jolvils6gok, 16rnyezetszonnyozós... i 	unklegoszL6,s kón -jszerei nintt efro 
kevósb5 LIrt4lnes ólutut befejez hall o Es minuezekkol ogyüte n3tt mog a 
vizuálsi szomjuság ez "egysógIDen tás" iránt, val7nint n kultur
\
6lis te-
v6konys6g,kQv6sbL isert, kevj,ss5 e11nrztt tnykA irnt ,,hos ,y müvel(ji 
mondják: "A Nagy Sz,12s5g° visszatse 
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